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Resumen de la comunicación 
El presente trabajo pretende identificar la formación previa de los ingresantes a la 
carrera de odontología de la U.N.L.P., y el propósito de orientar en el uso de nuevos 
dispositivos tecnológicos y metodológicos que lo formen como profesional calificado 
para desempeñar determinadas funciones en su vida laboral, fundamentado en el 
conocimiento del sistema educativo y social en el que esta inmerso, y del mercado de 
trabajo. El objetivo de este estudio es determinar la incidencia de la escuela de origen, 
en la prueba de diagnostico de admisión de la FOLP. Esta investigación es de tipo 
descriptiva y la información se obtuvo mediante encuestas estructuradas. Del total que 
cursaron el 66.22% son bachilleres, 9.15% perito mercantil, 8.15% técnicos y no 
contestaron el 16.48%. El 97% procedían de escuelas publicas dependientes de 
universidades, escuelas nacionales, provinciales y municipales, y el 7% de escuelas 
privadas laicas y religiosas. Siendo la media del rendimiento académico de 4.22 en los 
primeros y 4.16 en los segundos.  
Las encuestas brindaron elementos para determinar conclusiones sobre las 
capacidades de los ingresantes, no encontrándose diferencias significativas en el 




Cuando el joven ingresa a la Universidad rápidamente se tiene que adaptar a diversos 
cambios que alteran su forma de vivir, se tendrá que enfrentar a la ejecución de ciertas 
habilidades académicas y sociales que lo formen como el profesional calificado para 
desempeñar determinadas funciones en su vida laboral. El presente trabajo pretende 
identificar la formación previa de los ingresantes a la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de La Plata, fundamentado en el conocimiento de sí mismo, del 
sistema educativo y social en el que está inmerso y del mercado de trabajo, para lograr 
que el estudiante tome una adecuada decisión sobre su futuro académico y profesional. 
 
Objetivo General: 
                             Determinar la incidencia de la escuela de origen, en la prueba de 
diagnóstico de admisión de la FOLP 
 
Objetivo Específicos: 
                             Comparar los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico, con 
los standares de las distintas escuelas de procedencia 
 




El presente trabajo es un estudio transversal de tipo descriptivo. El universo lo 
constituyeron los ingresantes de la FOLP de la Universidad Nacional de La Plata: Los 
datos fueron tomados del registro de calificaciones de los 3 módulos del curso de 
introducción del año 2003  
La información obtenida mediante encuestas cerradas estructuradas, tomándose de las 
mismas los siguientes ítems: 
1-Estudios Anteriores: A)Estudio Secundario :  a) Título Obtenido 
                                                                           b) Tipo de escuela que le otorgó el título 
 
La información que nos brindaron las encuestas fue ingresada en una base de datos,  a 
través de la cual se realizó el recuento,  procesamiento y sistematización. Para la 





- Total de alumnos inscriptos a la FOLP en el año 2003 que cursaron el Ingreso a la 
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Procedencia Alumnos que cursaron
Universidad Nacional de La Plata 112
Otras Universidades Nacionales 21
Pública, Nacional, Provincial o Municipal 266
Privada o Laica 35
Extranjeros 6
Privada  Religiosa 125





















de las escuelas de UNLP Otras Universidades Nacionales
Pública, Nacional, Provincial o Municipal Privada o Laica
Extranjeros Privada  Religiosa







- Rendimiento de los alumnos inscriptos del año 2003 a la Carrera de Odontología 
 
Total de Alumnos que cursaron No respondieron Regulares Libres







- Rendimiento académico de los inscriptos que cursaron según su escuela de origen: 
 
Tipo de Escuela Alumnos Regulares Rendimiento Académico - Media
Pública 314 4,22






Las encuestas brindaron elementos para determinar conclusiones sobre las 
capacidades de los ingresantes, no encontrándose diferencias significativas en el 
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